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... entenem com a open access  la disponibilitat gratuïta a la xarxa, 
permetent-ne a qualsevol usuari la lectura, la descàrrega, la còpia, 
la distribució, la impressió, la cerca o l'ús per a qualsevol propòsit 
legal, sense cap mena de  barrera econòmica, legal o tècnica...
Manifest de Budapest, febrer 2002
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Manifest de Budapest
Recomanació d’estratègies complementàries
I. Autoarxiu
Calen eines i ajuda per dipositar els articles revisats en arxius 
digitals oberts.
II. Revistes d’accés obert
Calen els mitjans per llançar una nova generació de revistes i ajudar a les 
existents a fer la transició cap a  l’accés obert: revistes que no invoquin els 
drets d’autor per restringir l’accés i l’ús dels materials publicats, sinó per 
assegurar un accés obert i permanent a tots els articles publicats.
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Antecedents
Febrer de 2008 La   Universitat   de  Barcelona i   la 
lliure   difusió   del   coneixement
Març de 2008  Recomanacions de l'EUA
Febrer de 2009 Esborrany Ley de Ciencia
Juny de 2009 Consell Interuniversitari Catalunya
Octubre de 2009 Signatura de la Declaració de Berlín
Abril de 2010 Projecte del Real Decreto de las 
enseñanzas de Doctorado
enseñanzas 
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Antecedents
“La Universitat de Barcelona i la lliure difusió del 
coneixement” (feb 08)
Elaborar i aprovar una declaració institucional que reflecteixi els 
criteris de la UB sobre la lliure difusió del coneixement, on hi 
consti un preàmbul amb consideracions generals sobre la 
universitat i la difusió del coneixement i una relació de mesures a 
adoptar
Donar a conèixer al PDI de la UB el model de lliure accés i 
fomentar la seva participació.
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Antecedents
Recomanacions de l'EUA sobre OA (mar 08)
University institutional policies should require that their researchers deposit 
(selfarchive) their scientific publications in their institutional repository upon 
acceptance for publication. Permissible embargoes should apply only to the 
date of open access provision and not the date of deposit. 
University policies should include copyright in the institutional intellectual 
property rights (IPR) management. This should include a clear policy on 
ownership and management of copyright covering scholarly publications and 
define procedures for ensuring that the institution has the right to use the 
material produced by its staff for further research, educational and 
instructional purposes. 
University institutional policies should explore also how resources could be 
found and made available to researchers for author fees to support the 
emerging “author pays model” of open access.
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Antecedents
Esborrany Ley de Ciencia (feb 09-10)
Artículo 35. Difusión en acceso abierto.
2. Los investigadores cuya actividad investigadora esté financiada 
íntegramente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado 
harán pública una versión digital de la versión final de los contenidos que 
les hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de 
investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, 
pero no más tarde de seis meses después de la fecha oficial de 
publicación.
3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso 
abierto reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha 
desarrollado la investigación, o en repositorios de acceso abierto 
institucionales.
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Antecedents
Consell Interuniversitari Catalunya (jun 09)
6.1.2 Obligació de dipositar totes les publicacions dels membres d'una 
institució
En aquest cas, l'obligació s'amplia a totes les publicacions realitzades pel 
personal d'una institució.
Un exemple de mandat podria ser el següent:
"El personal docent i investigador de la Universitat ha d'arxivar les seves 
publicacions i documents en el repositori institucional de la Universitat o 
en un repositori consorciat per tal que puguin ser accessibles en accés 
obert.
Implementació del mandat: 2010-2011
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Antecedents
Signatura de la Declaració de Berlín (oct 09)
Estimular els nostres investigadors i becaris a publicar els seus treballs d'acord 
amb els principis del paradigma de l'accés lliure.
Engrescar els qui retenen la possessió del patrimoni a donar suport a l'accés 
lliure posant els seus recursos a disposició d'Internet.
Desenvolupar mitjans i modalitats per avaluar les contribucions destinades a 
l'accés lliure i a les revistes electròniques, per tal que mantinguin els nivells de 
qualitat i d'ètica científica.
Procurar que la publicació en accés lliure sigui promocionada professionalment i 
acadèmicament.
Desenvolupar programes electrònics, provisió de continguts, creació de 
metadades i publicació d'articles individuals, per tal de reclamar els drets 
intrínsecs de les contribucions a disposar d'unes infraestructures per a l'accés 
lliure.
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Antecedents
Real Decreto de las enseñanzas de Doctorado 
15.4 
Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de 
su archivo en formato electrónico abierto en su repositorio 
institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la 
misma así como toda la información complementaria que fuera 
necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.
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Situació Internacional
Hi ha quasi 2000 repositoris, més de 70 a l'estat espanyol.
Hi ha més de 220 mandats, 90 institucionals i 63 de tesis.
Unes 50 institucions que financen recerca requereixen el dipòsit en un 
repositori.
Hi ha més de 5000 revistes d'accés obert públic.
33 institucions tenen fons per publicar en accés obert, més de 300 són 
membres de Biomed Central.
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Situació actual a la UB
Repositori Institucional: 
Dipòsit Digital http://diposit.ub.edu
Comunitat de recerca 2229 documents
Comunitat de Treballs de l'Alumnat 168 documents
Projecte de col·laboració amb l'aplicatiu Curricula del GREC
Jul 2010: La UB ocupa el número 266 en el ranking de repositoris 
http://repositories.webometrics.info/
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Situació actual a la UB
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Situació actual a la UB
Tesis doctorals: 
Es llegeixen una mitjana de 500 tesis per any.
Es pengen menys del 50 % al TDX http://www.tdx.cat
Més de 9000 tesis al TDX – 2117 llegides a la UB.
Digitalització de tesis publicades en paper
Grup de treball per millorar la difusió de les tesis a la xarxa.
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Situació actual a la UB
Revistes científiques: 
A la UB es publiquen unes 60 revistes
34 revistes al RACO http://www.raco.cat
Accés públic però no accés obert
Digitalització de les revistes
Utilització del RACO com a plataforma d'edició
2010: Ajuts a les revistes sense cap referent a l'accés obert.
La UB és supporter member de Biomed Central, obtenint un 15 % de 
descompte en la publicació.
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Situació actual a la UB
Revistes científiques: 
Des de l'1 de setembre de 2010 la UB disposa d'un fons per publicacions 
en accés obert
El fons és de 150.000 € i es pot finançar fins 2000 € per article.
La UB és la primera universitat europea a signar el Pacte per l'equitat de 
les publicacions en accés obert.
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Situació actual a la UB
Difusió de l'accés obert: 
L'oficina de difusió del coneixement va elaborar un text sobre l'accés obert per 
celebrar l'Open Access Day
http://www.bib.ub.edu/serveis/odc/acces-obert/
L'oficina de difusió del coneixement va adoptar el lema “Obre el teu coneixement 
i comparteix-lo” per sumar-se a la celebració de la setmana internacional de 
l'accés obert .i va organitzar una sèrie de xerrades a diferents centres de la UB.
http://www.bib.ub.edu/serveis/odc/acces-obert/setmana-de-lacces-obert-2009/
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Situació actual a la UB
Col·laboració amb altres institucions: 
La UB participa en el grup de treball sobre accés obert de la LERU.
Aquest octubre s'ha elaborat un esborrany de full de ruta cap a l'accés 
obert.
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Accions a desenvolupar
Establir una política d'arxiu (mandat)
Fomentar la difusió i l'accés a les tesis
Col·laborar amb revistes en accés obert
Crear un portal de revistes en accés obert
Crear un portal obert per a seminaris, congressos,...
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Política d'arxiu
Models:
   Mandat: Minho, Liège, UPC
requeriment de dipositar una còpia dels articles en el repositori 
institucional
Cessió de drets: Harvard, MIT, Stanford
el professorat cedeix el copyright a la institució perquè en faci 
difusió sense usos comercials
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Tesis doctorals
Establir l'obligatorietat de publicar la tesi doctoral en el repositori 
institucional o un de consorciat amb la previsió d'incloure:
excepcionalitats per confidencialitat, privacitat o d'altres. 
ajornaments temporals de publicació (embargaments)
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Publicacions en accés obert
Augmentar les relacions amb revistes en accés obert per aconseguir 
reduccions en el preu de publicació.
Implementar una política d'accés obert a totes les publicacions de la 
UB.
Moltes gràcies!
